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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presentamos el trabajo de investigación titulado: Estrategias de 
organización y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes de 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de las 
estrategias de organización para mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes de primero del nivel secundario en la Institución Educativa Leoncio 
Prado N°3014 del distrito del Rímac, UGEL 02,2014. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel 
explicativo, con un diseño experimental, de tipo cuasi experimental, utilizó dos 
grupos, uno de control y otro experimental, que recogió  la información en un 
periodo específico. La población estuvo conformada por 60 estudiantes, con una 
muestra de 30 estudiantes, en los cuales se han empleado la variable 
independiente estrategias de organización y variable dependiente comprensión 
lectoral. Se empleó como instrumento aplicar una prueba Pre test y Pos test, los 
cuales están constituidos por 20 preguntas cuyo puntaje está interpretado a través 
de rangos, los cuales nos brindarán información referente al nivel académico de 
los estudiantes en cuanto a su comprensión lectora. Las pruebas fueron 
sometidas a la validez de contenido a través del juicio de tres expertos con un 
resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba KR20 con 
0,8 indicándonos una fuerte confiabilidad. Los resultados de U Mann Whitney z = -
6,21 la investigación indican que existe influencia significativa     (con una 
influencia significativa de las estrategias de organización en la mejora de la 
comprensión lectora, en la Institución Educativa de la UGEL 02, del distrito del 
Rímac., además es significativa (p=0,000 < 0,05). 
 
 














This research aimed to determine the influence of organizational strategies to 
improve reading comprehension of students in first secondary level educational 
institution in Leoncio Prado N ° 3014 Rimac district, UGELs 02.2014. 
The research was conducted quantitative approach, applied type of explanatory 
level, with an experimental design, quasi-experimental, used two groups, one 
control and one experimental, which collected information on a specific period. 
The population consisted of 120 students, with a sample of 60 students, which 
have employed strategies independent variable and dependent variable lectora 
organization understanding. It was used as a tool to apply a test Pre and Post test, 
which consist of 20 questions whose score is interpreted through ranks, which will 
provide us information about the academic level of students in their reading 
comprehension. The tests were subjected to content validity through the trial of 
three experts with applicable result and the value of reliability was tested with 
KR20 with 0.8 indicating a strong reliability. The results of U Mann Whitney z = -
6.21 research indicate that there is significant influence (with a significant influence 
of organizational strategies on improving reading comprehension in the 
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